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Dans ce numéro : L'esclavage, négation de l'humain
Introductions
Cardinal Roger Etchegaray : L'esclavage, négation de l'humain.
Mgr Ambrogio Spreafico : De quelques textes bibliques comme préambule.
L'esclavage, Dieu et l'homme
Aldo Vendemiati : Présupposés anthropologiques de l'esclavage
et de son abolition.
Giulio Cipollone : Entre Théologie et Droit, la libération.
Michel Legrain : Éthique chrétienne et esclavagisme.
Joseph-Roger de Benoist : Les deux premiers siècles de traite négrière
en Haute-Guinée vécus par les missionnaires catholiques.
Comprendre, traduire, transmettre :
l'esclavage dans la littérature
Carminella Biondi : Le personnage noir dans la littérature française :
essai de synthèse minimale d'une aventure humaine et littéraire.
Marie-José Hoyet : Écriture et esclavage dans la littérature africaine
et antillaise d'expression française.
L'Église, l'esclavage, l'abolition
Lucien Abénon : 1848 : l'abolition de l'esclavage.
Claude Prudhomme : La papauté face à l'esclavage : quelle condamnation ?
Philippe Delisle : L'Église catholique face aux sociétés esclavagistes.
L'exemple des îles créoles.
Joseph Bato'Ora Ballong-Wen-Mewuda : Conséquences de la traite négrière.
Conclusions
Jean-Dominique Durand
